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EL NOSTRE FOLLETÍ
Conforme anunsiarem, comensémhuí la públicasió de
Ja famosa comédia en aactes delrebre escritor lle-
mosi Pare Mulet,titula
La: infanta: Tellina y dl ef Matandt:
y escrita, segons biógrafos respetables, allà 4 mitans del
sigle XVII, ó sige fa uns dosents sincuanta afís:La li,
leral
L' óbra està escrita, naturalment, en un ibmosit ds
biós, es dir, d' eixe que no entén ni el dimóni, aixina es
que publicarém
La inianta Tellina
arreglat 4 un valensià literari y ques' entenga l' óbra
del famós Pare Mulet.
eecils
da $
Respécte 4 la comédia
MIL DUROS Y TARTANETA
el pròxim dumenche publicarém tots els folletins que de.
ella mos falten publicar en tirà apart del periòdic, pera
que puguencompletar l' óbra tots els lectors que se l
atrepleguen, y que posarém à la venta al préude
(Gséntims eixemplar
Ó siguen tots clpoeique falten pera acabar la co-
média.
Tinguen en Conte que latirà de estos folletins serà
curta y feta no més pera que no se queden enl' óbra
escomensà els quesel'
se descuiden en encomanar als venedors y Hioscos els
eixemplars que nesesiten,
Conque ya ho saben.
 
RODRIGO SORIRNO
No hià per qué negaro, els enemics del diputat per
Valensia, coneixent desóbra la bóna fe yla candidés de
la inmensa machoría dels republicans, habíen creat una
atmósiera próu carregaeta de calumnies contra ell.
 
— Rodrigo Soriano noera republica ni cósa que Hi se
arrepleguen, de manera que no 
El
pareguera. Era simplement un traidor, un chesuita, un
reacsionari, venut à la aeria pera. cogbatir y des-
: Attrosarals republicans.
 
- Ydonabaperiay rabía al mateix templ:vore à siu-
À dadans honrats, ó siudadans debonafe, figurant com 4
za comparses inconsicits,com acómplises de l asquerosa
vi calumnia, i
 
Sin embargo, ivititatie més ó malico, pero per
El fí s' Obri pas, yelTepublicanisme hontat yvalent de Ro-
drigo Soriano brilla esplendorós, mentresles llengites de
lvibora $' amaguen dins les asqueroses boques, no Ei
vintse 4 Continuarla seua encanallà misió.
El republicanisme yla llealtat de Rodrigo. So-
I riano queden probats en els seus actes, es més, respo-
nen de aquélles e) ilustre Salmerón y el venerable Esté-
'vanez.
cHià algú que puga sostindre ya, debóna fe, que So-
riano no es tan. republicà com el primerP: Segurament
ningú, perque en la consénsia de tots esta la veritat y la
chustisia.
— QueSoriano y el partit Radical no'estàn enla Unió2
PY quéP Tots sabém els motius, cuant desaparega d'eixa
Unió lo que deu desapareixer, perque'no ia ningún favor
ni 4 idees ni à persones, entonses indudablement serà
arribà l' hóra d' ingresar en eixa Unió, aspirasió única
(del póble, queveu enellaun camí pera. arribarà la Re-
pública. —
Peratot daoAun día. Hasta entonses no te dret nin-
gú d negar el republicanisme de Rodrigo Soriano ydel
Partit Radical de Valensia.
éQué menos póden fer els demés republicans que res-
petarmos si nosatros els respetém à ellsP
le(P ls ds af PCEd aP AE Sols 3EO À de a  a satEi ul
ad Proa, a ay, QP NI RAPP YFa APA ger RA
 
DE FAM Ó DECOBARDÍAZ
En poquets díes han mórt de fam en Madrid, abando-
nats com els gosos sinse amoen mich del carter, varios
infelisos. 4
Cuatre gasetilles plorones enels Llars, micha dotse-
na de lamentasions dels farts y unes cuantes filosofies
barates... y muerto al hoyo. —
iPóbres... dels póbresi
Al morir defam, en mich de l' abutidansia, Hi tan six-
quera sels consedix el dret de la belicheransia.
Móren indudablement despresiant y malaint 4 la so-
sietat encanallà y egoista qu" els servix de bochí. Y en
. cambi eixa sosietat els compadeix y hasta derrama algu.




Veya d' anviarme ges. y una muda de ropa
blanca, l
. Estoy ya hasiendo losEotatata,
Nació,
MB LLEVOOAYUDANTE
Madrid: 18:4 níedia noche.
"Estetllógratose loasuelto desde el cafetínde
ps Gramisú s' ampetia envenirseconmigo,
Loheanomenao miayudante de campo. 2
. Yo hagocoenta de presentarmecomo queneral por
dugués.y sobrino de Lopes Domingues, dE ,
Vega,si el paraigiiero Purtapalosse quiera venir
enclased' asémila y factúremelo à granvelosidi,. /
Dempués.de todo, ese desgrasito as hase.ya por /
as
Ni lasvillas ni lasfiguer38 dau houto en estedimel
ylos patosquí iba metiéndose en el sino ensus Viajes
de propaganda porlospoeblos se, Van: agotando tan-
bién, de manera que como no lo metan en laBenefisen-I
siano sequevaúser d' el. 3916 Gil ge Í
-—  (1) AMilaguesoríal (N. de laRa
 
Boi Plfigues ennsDc
he de tindre la pasénsia,
quí es molta la impertinénsia
Si pegues en un CUC, Cuc.
éNo veus quí es embaixaor
del rey Matarót, Grumet,
ydel seu consell elet,
és C68a de gran'primore
Escoltals mira que vól,
y Si li veus mala trasa
tréncali la carabasa
6 tirali lo cresól.
Be dius, marqués, be has pensat.
Erestanclar com10tiul
iOh,quí enteniment tan viul
iBenhacha quita criatl





















Madrid 13, 4 la misma hora.
Eneste mesmo momento regresàmos yo y Granisd
lodel Rastro d' haser-compras parael viaje.
Por diesisiete reyales he adquirio yo un. trache de
monesipal en gúen uso, unas polainas y un casco.
Agora haré que mi mojer me pongaun pedúsy dos
o l'ú tres egalonesen la chaqueta y un manoll de. plomas
de titote en lo casco.
Me parese que voyà-tener. todo el tipo del: empe
draor deAlemanias i
À Granisd Ni he comprao1unasLigadata decare-
ta, pantalones bombachos y unalevita de. carabinero.
Hase también unafigura bastante quenera,yAnque
no tanto como la mía. de
D' armas no hemos:dompraóduia l
Granisó quería que compràramos una carabina y






Pare Fiaugiscó , Mulet
 
VALENSIA
IMPRENTA DE PAU, TORRIJOS Y COMPANÍA
Carrer de Cuart, 25
LA TRONÀ
—A mí2 Maneje masa be la fona. Ademés, yo no soc
tan bobo com Soriano, que se batix en el primer que se
presenta. jÀ filar, à filari
—Bueno, pues parlém d' un atra cosa. 4Quéte pareix
d' aixó de la guérra ruso-caponesa2
—Pos 4 mí me pareix que se pót enredrar la maeixa,
y, Si s' anredra, voràs com mos pasa igual que ú aquell
valent de marres: estaba en Rusafa, se perdia una botetà
en Turquia y l' arreplegabaell.
—Lo quí es com no t' espliques...
—Posben clar està. Refiiràn en Rusia, en China, en
l' infern, pero voràs com al final resibix la bosinà Espa-
— fia. Encara mos queda per lo mon alguna isleta pa pagar.
el pato.
a —Te vech hui la mar de pesimiste, Y de la cuestió
entre l' alcalde y Betifarreta y compafiia, equé opines2
ts, —Ma que atral Opine lo que dec opinar. El alcalde
se coneix quí es d' eixos que no se sofoquen, y, recurrint
ú l' estrategia antigua, sitia al enemic per fam. jY ya pòt
chillar Botifarreta, que lo quí es com no emplee als seus
Lamigachos en l' alcantarillao de bajo tierral...
—Pero hóme, aixó es unaporcà. Qué va à fer Boti-,
Jarreta detot el nubolde siudúdarios queportà à votars
—£ por los vivos y 108 muertòS,Eretes, torrons monis,
Sipals2 Emes R.es" ds
e —Pos mira,lo ducESEdent,Pasarios ejt.rahons.y i




tanritmbós, dra estàpàgantlosel chòr- P tísia Tany y paga : ds pues, la notisia tan1 de ne
É
nal àtots elsinfelisos/que havingut.capi:
o —eQui, Botifarretapves, De     
Si es broma puede pasar, A
pero ú ese extremo llevada...
—Es haserle una tomada
de cabello regular.
—Sabém lo chenerós quí es...
—En Valensia y en Sevilla.
.-No més dona... de boquilla.
—iPerque no cósta dinésl
—Cnhé, próu de vérsos, à tú si te donen córda eres
-capés d' estar parlant en consonants hasta el dia del chuí
"8'boqueta-nit.
.. —Pos prou audiensia. 4Vóls que me d'podirea ri-
—mant. Un verset no més y próu.
—Si es ú asóles... vinga.
—Allavoyl
Es més fasil que s' achunten
don Rodrigo y el Sultàn,
que un avaro done un séntim
ni sixquera à son chermà.
iConquevechessi serà difísil que Botifarreta sòlte
un àguilal jEncara quí es moriren de tam tots elscorreli-
chionaris d'ell y de Vinaixal
  








Als casaments quí el dimóni
fica el rabo y aconsella,
l unió de mascle y femella
be es pót dir martirimóni.
Fa poquet temps que Cheróni
se casú en Ohima la tórta,
y en ella d' un módo es pórta
y ella es pórta en éll d' un módo,
quí els dos plajen l' acomódo
y el dimóni sels empórta.
pe i Igualet que un gat y un gos
— setracten en tant voler,
—que pensen manar à fer
d'O Cadascú pa l' atreunibos.
oals flórs se tiren elsdos
LS perla dreta y per l' esquérra,
cs que pa rematar la guérra Es
ocuant se pósen com.und) Sl
van elstrastos per€
yel chuf cabal perté



























    
     
 
de queni fet demas 
— 4Qué-cóm2 Posaraés ami:
—Sega esté per Ell la tórta,
sal —posiha tancat l atra pórta




Madrid1, y bón dia.
En vista de que ya han escomensao los esclafides
entre rusos y caponeses, he desidio marcharmeal treat)
de la guerra pera haser de corresponsable.
LA TRONA l 8
 
Al menos tinguerem tots el valor d' acabar l' óbra.
Despresiém tambéals que se móren de fam y miséria en
mich del lujo y 1: abundansia. Despresiemlos per cobarts
y per inútils. gi
Sí, son mereixedorsdela salivà de desprési dels que








Que gen9estos díes, quí el moni està foll.
l'Deetióvens compars    
vl anantvan esparses, ./
t rebombori, per t ts'eSl
—Y pasen el ratod
zÓ Miranttala
Bnboca obria e Dstnaten,
   
  
 
      
 
      








e siga à lesireixes, be siga "ls balcons,




Que turten rellónches y peguen pesics.
  
 
La Dir serà debaes
sa Li Quí en estesvespraes,
Es cósa presisa pa tot valensió,
Que la torratera
Tinga en l' Alamera,
Segons s' acostuma, la taula posà.
La nit misteriosa,
Pa molts calorosa,
Dediquenla els chóvensals plaers del ball,
 
 
Y al só de l' orquesta
. Completen la festa
Els SER y els.besos hasta al cant del ad
i Al naixerel día,
, En moltaalegria,
Les méix queres loques ballen sens parar,
i espués, desinquetes,
i Sinse carasetes
IXua prens sólen anar.  
i per IO pronte molts de costipats,
at EDe tots els ecsesos
3 Abans de nóu mésos pers en




 i ca —
LE ç ee
LA LÀMINA DE HUL
LaraPXa
EL GRAN FUNAMBUS a 3
Lo quí es estafalla MOS pareix que no emesesita:giEL
bret de vérsos..—— PaÉc P
L'ilustre Chueta, pasant. p la maroma:delPoder,
nesesita pera caure quí algú liXSel uld'aramé as
Y, per lo vist, va à sef elValentdiputat ds Valensia :
el que s' encarregarà de "Operasió.Ó
Ya póden ampomar al $ral.fugtàmbul els seusacfil:
dants. La baquetà va à ser d'ed que reventen à un
volantinero pera sempre.—Qi
iNosatrosque hg vechàmt




—4Encara estàs viu, Tramontana2
—Mepareix que sí. 4Y tú, Nugolet2
—Per ara, que yo sapia, encara alene.






















































































































un cochillo de carnisero, pero es lo que yo li he dicho:
—COhe, déjate estar de romansos. jPos si. todo eso da
més pena pa correr que Oristol
iGuenas camas quí haya que lo demés son coentosi
Nasio.
MOS MARCHAMOS
Madrid 13, 0:28 Xilos sentígralos.
Acabamos de ponermos en marcha para el ou de
la guerra.
À mi mojer,pera no Lió demasiao, li i dicho
que míiba 4 las Ventas de chala.
(En cuanto ella s' antere de que m' ha ido al
Capónl...
Se podrún llogar cairetaspor oirla.
Granisà ha estao en Palasio pera ig en mi
nombre.
No l' han dejao pasar de la poerta.
À ese siempre li pasa lo mismo.
isayudante me llevol





Dofia Piula (dama de Tellina).
El rey Matarót.
El rey Tabalada.
pe: El marqués Torral.
El conde Grumet..








. Madrid 18, y hasta l' otra.
Este parte es 1: DN que li pongo en Espafia por,
ahora:
À la otra semana es fúsil que ya li escriba dendeel
treato de la guerra.
iY que di. voy éhaser unas drepralal
Va ú estar més bien informada La ps qui el.
The Times de Londres.
Por supuesto, confíó en quí osté lo pagarí, bien.
cverdà2 (1).
De corresponsable en Madrid, mientras yo estoya
ausente, li he anomenao 4 Tófol, un chiçote de Picana-
quevale un emperio pera esto de poner Eilógrafos.
No tiene més que un defecto, quí es tartamudo,/
pero yo creo quí eso por Eilógrafo no se li notard.
En fin osté verà Si li conviene.
— Àmíme parese que con poco que sèpia yabasta,
porque pa lo quí ha de cobrar.
Conque jadiósi Hasta la gielta. si golvemos.
Nasio.
(1) jYa ho crec, hómel No faltaba més, (N. del D.)
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y haixca pres eixainvensió
pera tindrelOcasió
d' esplorarma,Monarquia.
— No 1deixes anar de nit
fent àles fosques ptí,pul,
perque li calfaré el C.... ——
si 1 tròbe fóra del lit.
xx
